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AJUNTAMENT DE LLEIDA 
Gestió Municipal del Pla General 
per Josep M. Llop, arquitecte, director del Servei d'urbanisme. 
L'existencia d'un planejament ge- 
neral aprovatl, és un fet que ha condi- 
cionat l'actuació municipal a curt ter- 
mini, ja que I'objectiu de l'urbanisme 
municipal no pot ésser altre que la se- 
va execució o el seu desenvolupament. 
Desenvolupament que incorpora 
l'experiincia de I'analisi col.lectiva so- 
bre la problemitica urbanística local2, 
és a dir, la situació territorial i urba- 
nística de la ciutat i els antecedents i 
resultats de planejament i gestió muni- 
cipal. No és el moment de fer una llar- 
ga relació de tesis, o dades en aquest 
respecte, pero crec necessari introduir 
un resum personal que enquadri el 
marc d'actuació, situant territorial- 
ment la ciutat. 
1 Lleida-ciutat, que és el cor dúnn 
plana i regada comarca agricola, el Se- 
d i ,  concentra més del 60% de tota la 
seva població, 108.212 habitants sc- 
bre els 170.645 de la comarca, segons 
dades de 1978 del llibre "L'Economia 
del Segr i r3 ,  mentre que els altres me- 
dis són de proporcions molt menors. 
2 Lleida-ciutat, constitueik la capi- 
tal del ponent catala, oferint-se com a 
centre de seweis, i idhuc cultural, 
d'un "hinterland" que compren vei- 
nes poblacions d'Osca, com Fraga, Bi- 
nefar, Montsó, etc, la qual cosa li pro- 
dueix una diversitat social i cultural 
excepcional. 
3 Lleida-ciutat, concentra una for- 
tu activitat econbmica de serveis, ca- 
racteritzada pel poc pes del sector pri- 
mari (agrícola) i secundari (indus- 
trial), enfront a la importancia del ser  
tor terciari i /o de serveis (uns 5 tre- 
baUadors de cada 10). 
4 Lleida-ciutat, ha sofert un for- 
tissim creixement demogrific i terri- 
torial, des dels anys seixanta, i gricies 
a i'adopció de cultius d'arbres fmiters 
a I'horta que I'envolta, ha reproduit 
una dinamica demogrifica industrial, i 
ha concentrat en ella l'estalvi de les 
economies de Y'hinterland". 
Aquests trets de la situació tenito- 
rial de la ciutat, vénen matisats per 
unes condicions urbanístiques fixades 
per la morfologia del nucli u rb i  i la 
seva estructura urbana, que han gene- 
rat els següents fets: 
1 TRENCAMENT DE LA MOR- 
FOLOGIA HISTORICA DE LA CIU- 
TAT, defmida perla seqüencia "Uano- 
río-ciudad-co~ina"~ , que des de I'ocu- 
pació i desfeta d'aquesta per Felip V 
(1707), ha iniciat un procés doble: 
d'estmcturació lineal i radioconcen- 
trica a I'entom de la Seu VeUa (mit- 
janqant les dues Rondes), i de substi- 
tució del centre cultural i polític me- 
dieval del turó del Casc Antic per I'eix 
comercial i mercantil de la nova ciutat 
moderna. Posteriorment, el desplaca- 
1 ment del centre mercantil a les Ron- 
des (Ferran, Avda. Prat de la Riba ...), 
awmpanyat de i'exode de les noves 
edificacions, a I'eixampla, ha produit 
la degradació $el centre histbric. 
2 FORTISSIM CREIXEMENT 
TERRITORIAL DE CARACTER SU- 
BURBA a conseqüencia del puixant 
increment demogrific Cja que la pcr 
blació auasi s'ha triplicat de 1940 
en$), produit per: la manca d'inver- 
sii) en nova infrastructurs i urbanitza- 
ció, que va haver de dirigir-se vers la 
reconstmcció de molts elements fona- 
mentals de la ciutat, després de I'últi- 
ma guerra, en una ciutat molt afecta- 
da per la seva situació estratigica de 
pas (reconstmcció del pont, abasta- 
ment d'aigua, etc.), i per la rigidesa 
de la propietat del sol agrícola on ha- 
via de créixer, en una zona regada, on 
la xarxa de canals de reg introduí un 
element addicional d"'in&rcia" al pro- 
cés urhanitzador. 
Doble condicionant que, conjunta- 
ment amb els mecanismes de la urba- 
nitzaci6 marginal, genera la creació 
dels nnus harris, més enU& de la zona 
planificada del PLA D'ORDENACIO 
URBANA de 1957, comforen: Llivia, 
Mangraners i el Seci de Sant Pere, els 
dos primers amb un tipus de creixe- 
ment clarament marginal, i I'últim 
clissicament suburbi, que van portat 
a la culminació de les zones del eixam- 
ple tradicional i el salt a I'altre canto 
del riu. - - -  
3 FORTA INCIDENCIA DE ~ e -  
FIC SOBRE EL CENTRE DE SER- 
~~ ~ ~- - -- - -
VEIS D E 9  EFECTES DE MOTO- 
RITZACIO, en relació a la densitat 
del trific personal (unes 5.000 perso- 
nes diaries'entren m'itjanqant elsirans- 
ports públics comarcals) i de vehicles, 
que a més es produeix a través d'una 
espessa xarxa de Carreteres Nacionals 
-240,230-, Comarcals, Provincials, i 
idhuc pels camins veinais de I'Horta 
que porten trifics amb I.M.D. de qua- 
si 2 0 0 0  vehicles/dia. Produint-se, 
doncs ,  u n  m o d e l  d'accessibilitat 
P'ericó" i de "porta", complicat per 
barreres artificials, com és el ferro- 
carril (avui en fase d'enfonsament), el 
canal hidroelectric de  Seros (FECSA), 
wnstruit a primers de segle, i p e l  riu 
(2 ponts). 
4 ENTRADA EN CRiSI DEL MO- 
DEL URBANISTIC DE LA CIUTAT 
MODERNA, de creixement radiocon- 
cintric a I'entom del nucli medieval, 
per dos motius: I'excessiva densifica- 
ció, en determinats punts5 de la trama 
d'eixampla (com a conseqüencia de la 
modificació de les Ordenances Munici- 
p a l ~  d'Edificació de 1969, i l'aplicació 
extensiva de noves tecniques immohi- 
liiries, abans desconegudes: I'ascen- 
sor, la divisió de propietat horitzontal, 
la permuta etc.); i que juntament amb 
l'esgotament dels elements d'infras- 
tmctura existents (per i'increment del 
consum d'aigua potable amb la mo- 
demització de les vivendes), la neces- 
sitat de "saltar" les barreres físiques 
del tren, i, en menor escala, del canal, 
pero també del riu Segre, i I'aparició 
de noves demandes residencials (unifa- 
rniliars), produeixen la necessitat de 
revisió del planejament vigenf. 
EL PLA D'ORDENACIO URBA- 
NA, redactat per una Ponencia Tecni- 
ca, composta pels arquitectes E. 
Larrodera, A. Allanegi, F. Lagarriga i 
A. Florensa, de la "Comisión Superior 
de  Ordenación Urbana" els anys 
1951-1952, no va ésser aprovat fins al 
1957. Era un clissic element de l'ur- 
banisme organicista, basat pero en les 
tecniques clissiques dels Plinols d'ali- 
neacions i d'ordenances d'Edificació. 
El seu comentan és interessant per 
contrastar un dels seus grans encerts, 
és a dir, laintroducció, difícili costosa, 
dels habits de I'urbanisme modem en 
una ciutat qualificada d"'amorfaW en 
la seva estructura, i colpida per la "di- 
seminación de usos', que generaven 
una manca de jerarquització dels es- 
pais públics i dels edificis representa- 
tius, aixi com una manca d'organit- 
zació en centres o nuclis dels diversos 
barris. O sigui que I'analisi, correcta, 
constatava ja un creixement suburba 
de la ciutat, que encara seria poste- 
riomient molt més fort. Tant que les 
previsions del POU ( a h í  anomenat) es 
varen superar amb escreix, perque: els 
13.000 llocs de treball previstos pera 
I'any 2000, eren ja superats el 1970 
(31.428), i els 110.580 habitants, pre- 
vistos també per a l'any 2000, ja hi 
són actuaiment, si fa no fa. 
Aixb no obstant, vapermetre el des- 
senvolupament de l'edificació urbana, 
en una ciutat on encara no feia vuitan- 
ta anys les muralles n'assenyalaven els 
límits; pero no va poder convertir-se 
en una eina valida per a la nova fase 
de demandes sociais de quaiitat de vi- 
da que el moviment d'Associacions de 
Veins va suposar, que el va fer entrar 
en crisi. Agreujat per la modificació 
d'ordenances Municipals dñdificació 
del 1969 (eliminació de la limitació 
del nombre de plantes, per I'aplicació 
dels criteris de zona 5a INTENSIVA a 
les faqanes de les Rondes), i per 
I'aprovació del Pla Parcial del Poligon 
no 1, la qual cosa va suposar el desbor- 
dament de coeficients d'edificabilitat 
(ja molt alts, com eren uns 5 mZ/mZ). 
Aixb va donar Uoc, juntament amb els 
fets esmentats en el punt 4, a la revi- 
sió del Pla General. 
El nou Pla General Municipal d'Or- 
denació, redactat per Urbanistes Asso- 
ciats, S.A., va superar la reforma de la 
Llei del Sol, l'aparició dels Regla- 
ments i les inercies que un període de 
transició política van produir pel can- 
vi dels consistoris, allargant la seva re- 
dacció i incrementant les dificultats 
tecniques de formalització d'un Pla 
General, sense cartografia actualizada, 
i amb un pressupost redui't. 
La proposta va assolir l'aprovació 
inicial I'any 1977, després d'una con- 
sulta pública (barri per barri) feta per 
l a  Comissió Municipal d'urbanisme i 
els redactors, que aleshores era una 
novetat, i després fou recollida en for- 
ma de I'article 125 del Reglament de 
Planejament, i aconseguí I'aprovació 
definitiva l'any 19796. 
El Pla General, redactat amb el su- 
port de les tecniques, també clissi- 
ques, del "ZONNING" i de les aporta- 
cions de I'estructuralisme, quant 
a la vertebració dels Sistemes de Via- 
litat, Parcs, i dels altres elements fo- 
namentals de l'estructura urbana, 6s 
un Pla de creixement, horizontal, pe- 
rb7, de la ciutat. Opció que ve condi- 
cionada per la seva historia, breument 
sintetitzada, i que és clarament dirigi- 
da al salt de la ciutat cap a la riba 
esquerra del riu, on tradicionalment 
no s'hi produi'a per les inundacions 
(avui aturades per I'aprofitament hi- 
droelectric de la Conca del Segre), i 
sostinguda per una política de conten- 
ció (reducció dels volums edificables) 
a la riba dreta. Aquesta doble opció: 
creixement horizontal i prioritat a la 
riba esquerra, va en funció d'una ter- 
cera o generica opció, la de voler sutu- 
rar, també mitjancant zones d'urbanit- 
zable programat, els bams perifencs 
amb la ciutat, que en una seqüencia 
Nord-Sud, són: Balafia, Seca de St. 
Pere, Pardinyes Altes i Baixes (separa- 
des per I'Estació de Classificació "El 
Recorrido"), CapPont, la Bordeta i 
Mangraners. Política de creixement en 
una ciutat on resten pendents proble- 
mes de recuperació de la centralitat 
del conjunt monumental i histbric: la 
Seu VeUa, les muralles de la Suda, la 
Meseta, el Canyeret, i el Casc Antic 
(amb unes 50 ha de superfície, de les 
quals quasi 15 són Iliures); alhora que 
resten sense solucionar qüestions de 
deficits infrastructurals i d'urbanitza- 
ció bisica, així com de serveis i equi- 
pament col.lectiu. 
En funció de la dialectica planteja- 
da, eixample o reforma, pero sobretot 
de les condicions objectives de la si- 
tuació urbanística del municipi, es va 
procedir a desenvolupar quaire blocs 
d'actuació: 
1 POL~TICA D'INFRASTRUC- 
~~ ~- - 
TURA D'AIGUA: En resposta als de- 
ficits d'infrastmtura de la ciutat, es va 
treballa1 durant els dos primers anys 
en la preparació Cuna serie de projec- 
tes dedicats a cobrir aquests deficits i 
els futurs creixements. 
L'execució d'aquests projectes su- 
posaria, a més de la inversió de més de 
mil milions de pessetes i d'un augment 
substancial de I'activitat empresarial en 
Obres Públiques, la realització dels ele- 
ments d'infrastructura necessaris per a 
tres operacions claus en el desenvolu- 
pament de la ciutat: a) La recuperació 
del jaq (cauce) públic del riu Segre, 
con un espai inclos en el sistema de 
Parcs i Jardins Urbans, mitjancant la 
realització dels projectes 6, 7 i 8; b) 
La possibilitat de desenvolupament 
urbanístic de la ciutat al Nord de la 
línea ferria Barcelona-Saragossa, mit- 
jancant I'execució del projecte 10; i c) 
El desenvolupament d'un nou polígon 
industrial, i la millora de la xama per 
a subministrament a la riba esquerra, 
mitjancant I'execució del projecte n" 
1. 
2 POL~TICA DE PATRIMONI 
MUNICIPAL DEL SOL: L'existencia 
de recursos financers, minsos pero 
reals, bloquejats per la seva consigna- 
ció en Pressupostos extraordinaris dels 
anys anteriors a 1979, i la clara volun- 
tat de complir I'article 194, en relació 
al 89 de la vigent Llei del Sol, pera la 
creació d'un Patrimoni Municipal del 
Sol, varen situar aquesta opció davant 
d'altres. Aixb va permetre la liquida- 
ció ripida dels credits o invertits, 
abans esmentats, i I'adquisició d'un 
important nucli de terrenys, amb si- 
tuacions urbanístiques diverses, que es 
pot constatar en el quadre 11. 
En  relació amb aquest tema, cal 
destacar tres trets fonamentals: 
a) En primer Iloc, es pot remarcar 
la importancia de I'escala del Patrimo. 
N adquirit, no solament per les 40 ha 
de sol, sinó també per I'edificabilitat 
potencial, que s'apropa al 180.000 m2 
de sostre, i que constitueix l'equiva- 
lent a la totalitat d'edificació residen- 
cial d'un any de la ciutat. La qual cosa 
sens dubte situa el municipi en condi- 
cions de participar en el mercat immo- 
biliari a curt o mitji termini, després 
de I'aprovació del planejament, ates 
que podria posar al mercat el 10% del 
G l  necessari per al creixement o edifi- 
cació urbans, durant diverses anua- 
litats. 
b) En segon Uoc, s'ha d'assenyalar 
el fet que en la realització d'aquest 
Patrimoni, s'han utilitzat tres tecni- 
ques, que no participen dels elements 
de gestió que la nova Lléi dóna amb la 
institució de I'aprofitament mitji, i 
que són: 
1. L'expropiació forcosa (en molts 
casos mutu acord) d'un element dels 
Sistemes Generals o per l'actuació 
aillada en So1 Urbi, legitimats per I'ar- 
ticle 64 de la Lei, i en aplicació del 
134.2 i concordants. 
2. L'adquisició directa mitjancant 
un wntracte d'opció de compra, que 
4 és ratificat pel Ple de I'Ajuntament 
queda convertit en compra-venda, 
amb cl~usules iurídiaues contractuals: 
i a  I'últim, 
3. I'expropiació forcosa, per a la 
formació de Patrimoni Municipal del 
Sol, aue oreveu I'article 90.2 de la 
~ l e i ,  (que' ha constituit un dels pri- 
mers casos, si no el primer, en la tradi- 
ció urbanística del país (concretament 
I'expropiació de I'Estació de classifica- 
ció de RENFE), de reaiització per ex- 
propiació directa d'un sector o polí- 
gon complet del Pla General, sense el 
Planejament de segona escala. 
c) En tercer Uoc, cal explicar basi- 
cament els trets fonamentals de l'es- 
trategia d'adquisició del Patrimoni 
Municipal, que són: 
1. Augmentar les possibilitats d'o- 
ciutat. Adquirint sol dins els sectors 
dels Plans Parcials dels Barris de 
Cap-Pont i Balafia respectivament, 
que ens permeti de planejarlos (ini- 
ciativa püblica) amb uns marges de 
flexibilitat, i essent part de la Junta de 
Compensació o Reparcel.lació el Mu- 
~ c i p i .  
2. Actuar en la direcció del reequi- 
pament de la ciutat i els seus barris, 
amb les següents operacions, i mitjan- 
qant I'adquisició de sistemes d'Espais 
Públics: 
Ampliació del Parc Municipal de 
"Les Basses" (Piscines, Jardins i Cim- 
ping Municipal) en uns 65.696 m'. 
Ampliació dels Camps d'Esports 
(zona d'Esports i lleure realitzat a pri- 
men  de segle per Joventut Republica- 
na) en uns 28.437 m2. 
Execució del Pla General al Bam 
de la Bordeta (Local Social i Placa Pú- 
blica) en uns 9.748 m2. 
Execució del Pla General al Bam 
de Llívia (per facilitar el Pla Especial 
de Rehabilitació) mitjancant I'adquisi- 
ció d'uns 15,783 m2 . 
Execució del Pla General al Bani 
del, Seca de St. Pere (Equipaments 
d'Us educatiu) en uns 30.925 m2. 
Ampliació dels Serveis públics a fa 
zona de la Mariola, per adquisició de 
les parcel.les del Polígon Sta. M? de 
Gardeny de I'lnstituto Nacional de la 
Vivienda. 
3. Efectuar adquisicions estrategi- 
ques que permetin operacions a mitji 
termini d'urbanització, com són: 
La compra del Solar i Edifici del 
Seminan conciliar, que és destinat a 
seu de I'Estudi General de Lleida (Fa- 
cultats Universitiries de Dret, Filoso. 
fia i Historia, i Medicina), efectuada al 
Bisbat, i encarregades les obres pel Mi- 
Nsteri, a través d'un concurs públic, 
convocat pel Col.legi d'Arquitectes. 
L'expropiació per evaluació de mu- 
tu acord del gran solar denominat "El 
Clot de les Granotes", qualificat com 
a zona verda pel Pla General i que te- 
nia en discussió (Tribunal Suprem) 
una Ilicencia de l'any 1976 per a edifi- 
car-hi 200 vivendes, actualment en fa- 
se de redacció del Concurs d'ldees. 
L'expropiació per I'article 90.2 de 
I'Estació de Classificació de RENFE, 
que permetri, mitjancant la redacció 
del corresponent Pla Especial de Re- 
forma Interior (encarregat pel munici- 
pi-redacció), I'eliminació d'una barre- 
ra urbanística entre tres barris (Seca 
St. Pere, Balafia i Pardinyes), i la posa- 
da en mercat de nous solars edifica- 
bles de propietat municipal. 
3 P O L ~ I C A  DE PLANEJAMENT 
URBANISTIC: El desenvolupament 
del planejament especial del Sol urbi 
del primer quadrienni del Pla General, 
es troba avancat, ja que és tot eU en- 
carregat o redactat, no així en el sol 
urbanitzable programat on dels sis 
plans parcials previstos, solament tres 
ara es redacten per encirrec munici- 
pal, sense cap iniciativa privada. No 
obstant aixb l'Ajuntament ha procedit 
a redactar tres plans especials, dos ja 
en periode d'informació pública, i I'al- 
tre aprovat provisionalment, que de- 
senvolupen una actuació de protecció 
dels elements d'interes histbrico-artís- 
tic (Cataleg i Pla Especial de Protec- 
ció) i d'ordenació dels rafecs de les 
fapnes de les rondes de la ciutat (Pla 
Especial d'kquitectura); a l'últim, el 
Pla Especial del Camp d'Esports pro- 
jecta la connexió de dues zones, una 
d'Equipaments i I'altra de Parc Urba, 
mitjancant I'eliminació d'un carrer del 
Pla General (modificació), i la creació 
d'un gran parc urbi  que suporti les 
instal.lacions d'Esports de la Ciutat (el 
camp de Futbol i el Pavelió Munici- 
pal). 
lgualment existeix tot un planeja- 
ment de menor escala, o de resolució 
de zones afectades pel Pla Especial de 
Reforma Interior, que no són impor- 
tants per a l'argumentació, i que po- 
den consultar-se en el quadre 111. 
Tot el Planejament es redacta in- 
tentant superar, en els casos concrets 
on existeixen qualificacions d'espais 
públics, el contingut de les determina- 
cions reglamentiries, per configurar 
uns projectes d'obres o d'urbanització 
que vagin constmint un nou paisatge 
urba. 
A nivell molt específic cal comen- 
tar que el Cataleg i Pla Especial de 
Protecció dels Elements d'lnteres His- 
tbrico-Artistic, compren 107 edificis,ó 
entoms o conjunts i altres espais na- 
tu ra l~  d'interes, i que la seva redacció 
és partint de tres criteris bisics: 
1. La protecció flexible dels ele- 
ments que es basa en una doble nor- 
mativa: generica, en el Pla Especial, i 
concreta per a cada element en la seva 
fitxa. Aquesta norma flexible (per 
exemple: no és el mateix "mantenir" 
que "respectar" ... la textura, l'estmc- 
tura ... etc.) ha d'anar acompanyada 
d'una Comissió Tecnica del Patrimoni 
que dictaminioinformi sobre les obres. 
2. La realització conjunta amb el 
Pla i Catileg, d'un Pla d'Etapes d'in- 
tervenció activa que preveu la inversió 
econbmica del 2% del Pressupost Or- 
dinan en elements catalogats, aixi 
com la fixació de beneficis fiscals per 
als immobles afectats (delimitant els 
costos públics i privats, rnitjancant la 
defiiició del nivell de conservació aue 
estableixen els articles 181 i 182 d i l a  
Llei del Sbl). 
3. La p;omoció a la Declaració de 
Monument Local d'Edificis que són 
catalogats. 
lgualment s'ha de fer constar que 
tota I'actuació municipal en planeja- 
ment no previst pel Pla General, va 
encaminada a la Protecció de valors 
Histbrics, Artistics, Arquitectbnics o 
Ambientals de la ciutat, per prevenir- 
la del procés de saturament a cirrec 
d'aquests, que quedava plantejada en la 
dialkctica de ~a r t ida .  
4 POLÍT~CA D'URBANITZACI~, 
OBRES 1 SERVEIS: Es en l'asoecte 
de realització d'obres d'urbaniizació 
on la fragmentació de les actuacions 
ha estat, d'entrada, més important. La 
carencia d'un banc de projectes i la 
necessitat de desenvolupar la gestió 
del pla per tal d'alliberar sbl públic, 
destinat a la urbanització o a la im- 
plantació del serveis, és el motiu fona- 
mental del retard, juntament amb la 
necessitat d'un temps material per re- 
dactar els Projectes. Les accions des- 
senvolupades han estat : 
1. Creació d'un Departament d'Ur- 
banització i Obres, amb la incorporació 
d'un Arquitecte nou a la plantilla, i la 
unificació de tres brigades sota un Cap 
de Serveis per racionalitzar el treball. 
2. Realització d'operacions extensi- 
ves de manteniment (pintura de tots 
els fanals de la ciutat, neteja intensiva 
per zones, col.locació de pals publici- 
taris-formats de tubs prefabricats, per 
abaratir el seu cost ... etc.). 
3. Iniciar la gestió del Pla en els 
punts (expropiacions-cessions gratui- 
tes) on eren bloquejats els projectes 
d'urbanització dels pressupostos ex- 
traordinaris aprovats abans de I'any 
1979. 
4. Resolució en primera fase de les 
unitats d'actuació que permeten I'ob- 
tenció gratuita de terrenys escolars 
d'EGB -en virtut dels articles 8 3  i 
117 de LS76- en els barris del Seca 
St. Pere, CapPont i Joc de !a Bola; 
aixi com un PERl a Balafia. Es a dir, 
gestió encaminada a obtenir sbl per als 
equipaments educatius. 
5. Resolució en segona fase de les 
instal~lacions esportives (Pavelló Muni- 
cipal, Camps de Futbol de Balafia i 
Llívia, i 6 pistes poliesportives desco- 
beries) ja que era necessari redactar, 
primer, els projectes. 
6. Previsió d'0bres d'Urbanització 
de Places o Espais públics ami en 
fase de subhasta en els pressupostos 
de 1981 i 1982, com a wnseqüentia 
dels projectes elaborats pel Departa- 
ment Tecnic o dels redactats per Ar- 
quitectes contractats. 
7. Previsió d'0bres de miUora o 
ampliació dels dos espais de Ueure de 
la Ciutat, els Camps ELisis (Cap-Pont), 
i el Camp d'Esports, mitjancant la se- 
va ampliació en la zona de Parc Urbi 
confmant. 
8. Constmcció de dos edificis pú- 
blics per a locals socials en els Bams de 
Pardinyes i la Bordeta. 
9. Realització d'un projecte d'eli- 
minació de barreres arquitectbniques, 
que realizat en dues fases, permetri 
d'accedir al centre de la ciutat i a les 
estacions de RENFE i Autobusos, aixi 
com la senyalització dels "passos", 
col.locació de semafors sonors, i l'ade- 
quació d'un autobús per a minus- 
vilids. 
Explicats el quatre blocs que sinte- 
titzen la gestió urbanística municipal, 
en aquests dos anys i mig, i havent-ho 
fet, després del planejament dialec- 
tic abans esmentat, voldria acabar 
amb una resposta. Aquella que s'ha de 
donar a la gestió del dilema entre re- 
forma o eixample. 
L'actuació urbanística municipal, 
ha desenvolupat el Programa d'Actua- 
ció del Pla General, complint-lo en to t  
menys en la constmcció de la xarxa 
general de vialitat, on no ha existit in- 
terlocutor estatal pels traspassos de 
carreteres que permetés pbtenir el 
80% de fmanpment. Ara bé, i'opció 
doble de creixement horitzontal (per 
suturar els barris penferics) i de salt 
v e s  la nba esquema, s'ha desenvo- 
lupat buscant un equilibri basat en els 
següents punts: 
' Projeeres Muni lpnh d'obres 
Ordindries o 
d'Urbonitroeió 
en fase de 
eonrrnctoeió. 
' Fmjecres dSU?ba- 
niriació en 
redoccid en 
cornbir,nció 
amb els Plnns 
Espeeiols 
red~crar~.  
' Porcs iirbnris 
recuperots per 
I'Fxecució, 
(Repnrcel. lnció] 
de lo Clizitat 
d'Aquoeió. 
previo apravoeió 
del Plo Espspeciol 
O Estudi de 
DeroiL 
' Equipnmenrs 
nlrhlirr 
á&,,i?t, 
excepte en el 
cns dels que 
eston desrinors 
o E. G.B. (eessió 
grailiifo). 
' Pln??ejamenr 
redactor oels 
Serveis Tdotics 
Mut?icip~ls, e?, 
el shl Urbd. 
Esrcidlr de deralL 
' Delimitació dels 
Sectors de 
Plonejament 
Especial o 
d'Estudis de 
Detall en unirata 
d'Aerunci6 eiz el  
sdl lil-bd. 
, & r & A i i  
fi.lutiiciool del 
Planejoment 
Parcial eit fase 
de redocci6 
previstos en el 
prirner qzmdrienni 
del P. G.M. 
QUADRE 1 
PROIFCIES W I N F R m R U C T U R *  WAICUA I SANEJAMENTEIVTAT LLEIDA 
N? Dsir Rojrrie Rcirupoal. Plc,. Obunacions 
1. ProjEE,. d .  "O" Ib.l>.mc"l d.Y8"1 
rl. Llngruicr. i l ann  Indurliid dc Llcida. S e t b  81 280,111408.- Sol~ l ic i l~da~ubuenrLIx-MOPU.  
i. Pro,'E" d.?l,.ii6 d. ,.*rimcni dc 
250 l i s  drisur ncr r rhrsirmenir Lleidr Scibe. $1 16681015.- Sol~lfcilndirubr~nri6IOX-MOPU. 
l. Proic~tc de rrnon.*. iI'rbmmeni 
d'riwa des d d  rrnol d'Arq6iCildiinyr 
( A l n i i n l  r l c?  BIIIEX Jiilial 81 1,381,142.- 
4. ProjcrtE d.dia.lrmcnl i cr",o"ircionr 
d'npur r Lli",,. 
Soi.lirilrdasiibanci6 Pis d'Obrer dc Ir 
Juliol 80 14.114.103.- L i l  NI HALIWTCATALUNYn. 
5.  Reslrurari6 dd dinbsit rewlrdor n Ii 
lnnlclr dc l r  Seu pcr r l0.000 m' k l b r c .  81 20.000000,- I n f o r m ~ ~ c n r a p r o j c ~ ~ .  
1. Donar suport a la política de 
contenció de la riba dreta amb el Pla- 
nejament de Protecció dels rifecs de 
les Rondes (Arquitectura) i dels ele- 
ments d'Inter&s Histbrico-Artístic (ca- 
tileg), aixi com el Centre Histbric, 
que permeti salvaguardar els elements 
bisics de les "permanincies" histbri- 
ques de laciutat i tot  aixb amb Tajut 
d'una realització d'obres d'urbanitza- 
ció en les seves places. 
2. Realitzar accions puntuals, o 
ailiades, dins l'estnictura urbana de la 
ciutat en els Barris de Llívia i Mangra- 
ners, que permetin, mitjanqant el des- 
senvolupament dels dos Plans Espe- 
cials de millora -previstos en el Pro- 
grama del Pla General-, augmentar la 
qualitat de vida en ells. 
3. Preparar el salt a la riba es- 
quema, mitjanqant el desenvolupa- 
ment previ de la infrastmctura d'aigua 
de la qual ara no en disposa i que per- 
metri, aihora, la recuperació del riu 
com un espai de Ueure i relació; con- 
c re tament  d e l  col.lector general 
(obres) i del nou abasiament (proiecte 
de pous riu amunt i nous dipbsiis de 
gravetat). 
QL'ADRI  II 
RILA<IO D'AD0I'CSICIUI.S PINQUtS-PATKIMUNI SIUNICIPAL W L S O L  
1. 61696 1. 17116 1 0 8 .  0.05 1.281 26 
2.  28417  1- 12.1141PI. 0.01) . 
1. 9.748 1 -  6.500 000.- 0.00 
6. 2.018 1 -  1.459610.- 0.00 
5 .  11 861 1 .  4.896.110.- 0.80 12690 127 
6.  16.711 1 - ? 2 . 1 6 8 . 1 6 2 .  0.00 
7. 5 . 6  2 -  11.111.333, 0.80 12.514 121 
S. 9,119 1-  12.010.000.- 0.00 
Pr 81.116 1 -  80.000000,- 0.61 52.72s 440 
Pb. 1 2 5 8 I  1 -  12.000000.. 0.65 8.178 88 
10. 118.117 1.230.000.000.- 1.50 102SI2 820 
II. 18.811 1 - 110.000.000.- 0.00 . 
12 7.816 1-111.888.611. 0.00 . 
rota, 
402.049 727116.808.- lPl.904 1.626 
R&6irni I~I  SO, i "br.rici"nl 
Urbaiiilirhlc N.P. brnplirrii i de# Paic "Les 
Un.'". 
Urbi-Sirtcnia da Pircr Urbrns i Iqii.3- 
mentr L"i4 Socid-Lr "nrdclr. 
UrbiEi,lrmr Vidical-l%uipuii~nlr Lwd 
S.ii*.L. ,oo.<l.,.. 
U,&-Plrjr PYbliri r Ii Uordcrr  
Llcbh-Zonr IO-RcillbUil~ci6. 
UrY-Sislcma iI'l:quina"ni~ni r Ir Torie 
vic"n.Seri SI. ?*re. 
IlrU-Zonr 9U-Orilcnrciii I.~pccid i llcola 
d<,C". 
url ih.rquipm~ntr ~ i h ~ i ~ . ,  D!.~~.I.. 
Poikon I.N.Y. 
UlbrnlUrbl~Prol?rmmald krlorno6 r ler .  
Ourilrirnni). 
UrbiniDible Prosrrn~i d Scrlor m? 9 1 I c r  
Qurdrirnni,. 
Urbi-Zonade RcmodclniiGEriiri6 
Clurifiriii6 d. RI:.NIzE. 
Urbi-Equimcnn-LdiSri del Seminnri. 
UrbbZ~n. "Irda P I b i i ~ i  dC"0,,i""ili 
"olCnnuica. 
IUADRE III 
lNYERSlONI EFECTUhDES EN ELS PRBSSUPDSTDS ESPECIALS D'URBANISMEi EXTRAORDINARIS I D'NYERSIONS LN 
U A T E R I I  WURBANISIE I OBRES PUBLIQUES Ilcr. QUADRILNNI-IG.M., 
4. Realitzar una acció lineal de 
coordinació entre el planejament i la 
creació de patrimoni municipal del 
sol, basada en tres fets: 1) L'oportu- 
nitat d'aixecar la barrera de l'gstació 
de classificació de RENFE, al llarg del 
Barn de Pardinyes, 2) l'existincia 
d'un element de vialitat i parcs urbans 
-Rambla- de nova creació i de 1,s 
km de longitud, que pot ésser l'ele- 
ment, a curt termini, d'unió. entre els 
Barris del Seci St. Pere, Balafia, i Par- 
dinyes, i, a l'últim 3) i'existencia d'un 
projecte amb un eix vial Nord-Sud 
que pugui wnnectar, per darrera del 
ferrocarrii, el trinsit de les CN-230 i 
240. 
5. Preparar el creixement residen- 
cial de la ciutat, a mig termini (10 
anys), sobre la infrastructura projec- 
tada, i que permeti quatre nivells de 
desenvolupament immobiliari: 
a) Operacions sobre l'actual trama 
urbana (d'edificació directa i amb el 
suport de la u rba~ tzac ió  existent o 
millorada) que pot enfocar-se mit- 
janqant, fms i tot  en la venda üiure, i 
responent a la demanda d'habitatges 
amb un alt grau de confort. 
b) Operacions sobre efplanejament 
parcial (1043  habitatges secton 
Cap-Pont i Balafia), així com el 
Pla Especial de Reforma Interior del 
"Recorrido" (806 habitatges antiga 
Estació), que pot resoldre la demanda 
d'habitatge social @.P.O.), aixi com 
la localització d'activitats de la petita 
indústria. 
c) Operacions sobre la carretera na- 
cional 210 (a Osca), basades en el Pla 
Parcial del Sector -ciutat jardí- 
que permeten respondre a la demanda 
d'habitatges unifamilizrs aillats i tam- 
bé a la promoció d'habitatges en file- 
ra. 
d) Operacions de nova edificació a 
les unitats d'actuació de Joc de la 
Bola, Cap-Pont i el Pla Especial de Ba- 
lafia, que basades en la contigüitat 
d'un Centre d'EGB i d'una zona ver- 
&, puguin generar "urbanització" en 
el barri on s'inclouen. 
6. Realització d'operacions en el 
centre de la ciutat que la consolidin 
com a centre cultural i de serveis del 
ponent catali. Així, la iniciativa de 
consolidar la Universitat (adquisició 
del Seminari), l'ampliació dels Camps 
Elisis (activitats firals), la creació d'un 
nou  Polígon Industrid (basat en 
I'existent i en la nova infrastructura 
d'aigua), i la recuperació de la centra- 
litat de I'altipli de la Seu-Canyeret, 
Eix Comercial, mitjanqant el desenvo- 
lupament del Pla Especial del Centre 
histbric, en col~laboració amb la Di- 
recció General d'urbanisme de la Ge- 
neralitat. 
En definitiva, pot afirmar-se que 
I'actuació urbanística municipal de 
Lleida ha creat les condicions neces- 
siries pera  la realització d'un equilibri 
entre una reforma o millora de les 
wndicions de vida de la ciutat conso- 
lidada i un nou eixample d'aquesta, 
que és dingit vers la realització a mig 
termini d'un creixement orientat pel 
municipi, en coincidir amb I'impor- 
tant patrimonj municipal del sol efec- 
tuat en dos anys. Tot aixb ha de per- 
metre la inversió sobre la ciutat de 
més de 2000 milions en el primer qua- 
drienni del Pla General. (veure quadre 
III), al marge de I'activitat immobilia- 
ria i de la construcció, que ahora  su- 
posara la mobilització d'unes 100 ha 
de nou sbl per a urbanitzar, de les 
quals 41,Sh. són de propietat pública. 
NOTES: 
l. El primer ajuntament demacritic de 
Lleida, presidit per I'Alcalde, o Paer en Cap, 
n'Antoni Siurana i Zaragoza, va trobar, 
després de prendre possessió, un Pla Gene- 
ral Municipal en fase d'aprovació ates que 
aquesta es va produir per resolució del De- 
partainent de Política Territorial i Obres 
PGbliques de la Generalitat de Catalunya, de 
26 de julio1 de 1979, BOE de 18 i 24 
d'agost), que reiteradameiit sol4icitat pels 
mateixos partits politics, aleshores aI'oposi- 
ció, i per les Associacions de Veins, va esser 
aprovat per l'anterior Corporació; i concre- 
tament per I'lionestedat política de I'Aical- 
de Ernest Corbella, i la tenacitat prafessio- 
nal del Conseller de Foment, I'Enginyer de 
Camins, en Pau Agustín i Torres. 
2. Els clissics estudis geogrifics, sobre la 
Plana de Lleida d'en Josep Tortasa Duran; 
econbmics, sobre la producció fmitera i 
I'economia del Segrii, de I'actual Alcalde 
n'Antoni Siurana i Zaragoza, el gebgraf 
Ignasi Aldoma, i pels economistes Rainon 
Morell i Xavier Maurel i Iiistbrics i juridics 
deis Canals de Reg (de Pinyana), del matri- 
moni d'advocats Roma Sbi i Carme Torres; 
les reiterades exposicions, conferencies i 
d'altres aportacions de I'oficina d'lnforma- 
ció Urbanística del Col,legi d'hquitectes i, 
wncretament, la conferencia de I'arquitecte 
Liuis Domenech en el Symposium celebrat 
el 1978 en commemoracio del V Cente- 
iiari de la Consagfació de la Seu Vella; l'ac 
tuació de les Associacianas de Veins, i de 
diversos col.lectius (cam l'exposició "Lleida 
6s la Pera"...); la publicació d'un número de 
CAU (monografic); la iinprescindibie apor- 
tació de les publicacions del cronista i histo- 
riador de la autat, en Josep Lladonosa i 
Fujol; I'activitat creixent dels Departaments 
Universitaris de I'Estudi General ... etc. 
3. Vegeu el llibre "L'Economia del Se- 
&a" d'en Ramon Morell, Xavier Maurel i 
lgnasi Aldoma, editat per la CaUta d'Estaivis 
de Catalunya (1.980). 
4. CAU núm. 39 sobre "Lleida, o la 
marginació':; i concretament I'article d'En 
Ramon Ma Puig, arquitecte, sobre "Lieida 
en busca de su plan" (1.976). 
5 .  Vegeu P'Inventario de Suelo Califi- 
cado", realitrat pel Ministeri d'Obres Piibli- 
ques i Urbaiiisme (1978). 
6 .  Cal assenyalar que en ésser el primer 
Pla General aprovat perla GENERALITAT 
DE CATALUNYA, en virtut dels traspassos 
de competencies en materia d'urbanisme, 
va haver de superar malts obstacles adminis- 
tratius (organització de la C.U.C., informes 
publicació de I'edicte en el BOE, .... etc.). 
7. Vegeu les següents dades: 
i>~oirrr inrnn~riui  r i NTUI i U D O S P U N E U ~ O R D I N A ~ I ~  
P.0.U. 1.957 I.O.L$. IiW9 
r 0 ~  i insi< i  rrsc. 611.10 hr. 77>,50 18s. 
SOL.# Si RVAOUHBINmlAXLI 
 T. 210.00 hi. 280.20 ni. 
SOLL, lHINlv. lULl  SIIPXIICHAhIAT 460.00 hi. 
707, lL 811.50 hi 1.511,70 Iba. 
N>TI N<'IAL Di ~ ~ l l i h ~ l 6  110,580 1ibl !SS000 has 
DINIITAT llbrihr IBRmll 31" 101 
8. Ciedits del Banc de Oedit Lacal que 
financaven pressupostos extraordinaris que 
no podien realitzar-seper tenir els projectes 
amb prersupostos "desfasats" deis preus de 
contractació: la seva transferencia a la com- 
pra de sol, permetia realitzar les despeses 
immediatament. 
AJUNTAMENT DE MATARO 
Actuacions municipals en termes urbans i d'arquitectura 
a la ciutat de Mataró. 1980-81, 
per Manel Brullet i lsidre Molsosa, arquitectes assessors 
de I'Ajuntament de Mataró. 
1. INTRODUCCIÓ. Els canvis de 
I'estmctura política municipal, amb la 
democratització dels ajuntaments, han 
portat, normalment, a una revitalitza- 
ció de projectes i actuacions urbanes 
com a resposta a l'herencia urbana i 
organitzativa trobada en assumir la ne- 
cessitat d'un redreqament urbi. 
L'experiencia de Mataró en aquests 
aspectes queda emmarcada pel funcio- 
nament del pacte del progrés, amb 
una walició de PSC, CiU i PSUC amb 
alcalde socialista, i pel fet de ser un 
municipi que est i  a la ratlla dels cent 
mil habitants, amb un Pla General 
aprovat inicialment el 1976, i amb 
una oficina tecnica preparada per do- 
nar respostes fragmentanes d'urgen- 
cia, d'apedaqament de la ciutat, i com 
moltes altres oficines tecniques muni- 
cipal~, sempre trebauant a la defensiva 
tant en temes d'arquitectura com 
d'urbanisme, sense una producció de 
projectes en el sentit estricte de lapa- 
raula. 
A partir de les eleccions municipals 
d'abril de 1979, la ponencia d'urbanis- 
me, estructura un pla d'actuacions 
que inclou, entre altres temes, la crea- 
ció del Consell Municipal del Patri- 
moni Arquitectbnic. Així mateix pro- 
posa a I'arquitecte Manel Brullet 
(desembre 1979) com a assessor de 
problemes a rqu i t ec tb~cs  i urbans. 
Més tard (agost 1981) entra també 
com a arquitecte assessor municipal a 
jornada completa dintre de I'oficina 
tecnica l'arquitecte Isidre Molsosa. 
La feina plantejada pel municipi no 
es tracta tant de reorganitzar uns ser- 
veis tecnics existents en I'ajuntament 
(2 arquitectes, 2 enginyers, 3 apareua- 
dors ... ) com de redreqar situacions i 
plantejaments puntuals i concrets, a 
partir de la introducció de criteris 
d'arquitectura i de disseny urbi, tant 
en el camp de les actuaciones i projec- 
tes municipals com en el camp d'asses- 
sorament i control de la iniciativa pri- 
vada. 
2. LA CIUTAT DE MATARÓ. 
Essent remarcable la seva situació geo- 
grifica, en un petit altipli que domina 
el delta de la riera d'Argentona, entre 
el mar i la serralada litoral, en termes 
generals es pot parlar d'una ciutat 
amb molt poca personalitat formal, 
pocs conjunts ambientals arquitectb- 
nics interessants i amb un nivell mitji 
de mediocntat en les seves construc- 
cions. 
Des d'un punt de vista més analí- 
tic, la ciutat est i  composta d'un cen- 
tre histbnc amb certes qualitats am- 
bientals, pero amb elements d'erosio- 
nament estetic importants, un eixam- 
ple de fmals de segle ben estructurat, 
pero que ha de suportar en molts llocs 
constmccions noves fora d'escala, i ti- 
polbgicament  molt contradictbries 
amb el teixit de cases unifamiliars entre 
mitgeres, i u n  aneU encara incomplet de 
barris penfhrics prou degradats tant 
quantitativament com qualitativament. 
3. EL PLA GENERAL VIGENT. 
L'instrument urbanistic vigent és el 
Pla General d'ordenació Urbana i Ter- 
